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 This study aims to develop multi-layered risk control systems and a new legal theory 
for analyzing negligence that sometimes occurs due to mismatches between humans and 
advanced technology. Three research units (viz., the human factors research unit, the 
authority and responsibility research unit, and the technological assistance research 
unit) are defined to develop (1) basic theories for analyzing overtrust in and 
overreliance on advanced technology, (2) a new legal framework for evaluating 
technological designs, and (3) methods for implementing multi-layered risk control 
systems.   
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